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KÖZLEMÉNYEK 
i 
Sylvester János saját kezű számlája 1544-ből. Bécsi működéséről igazán nagy újdonságot nem tudtunk 
meg Balázs «Jánosnak a legfontosabb forrásokat közlő könyve óta.1 Ezúttal is csupán kiegészítést 
adhatunk. Sylvester János első bécsi éveit ugyan néhol csak feltételezésekkel lehetett rekonstruálni, ám a 
legfontosabb következtetések mindmáig érvényesek. Az 1543/44-es téli szemeszterben lett a héber nyelv 
tanára (professor hebraicarum litterarum)2 mint a Ferdinánd hívására nyilván elsőként érkezett külföldi 
tudós.3 Balázs János alapos vizsgálódás nyomán szól a császár kívánságára Bécsbe érkezett professzorok 
szakterületéről és évi fizetéséről, de Sylvester esetében források híján tanácstalan: „ekkori 
fizetéséről nincsenek adataink. Egy későbbi, 1550 52-ré vonatkozó feljegyzés szerint évi fizetése 52 
arany volt."4 Ez újabban előkerült dokumentum legalább három szempontból érdemel figyelmet: 
elsősorban azért, mert autográf, másodsorban mert autográf nyugta negyedévi fizetéséről, harmadsorban 
pedig a hazai irodalomban nem szereplő filozófiai doktor, Stephanus Raiffperger (Reiffberger, Reifberger, 
Raifberger) miatt.5 A monográfus, Balázs János nem téved, amikor visszakövetkeztet: a héber nyelv 
magyarországi tanára 1544-ben 13 rénes forintot vesz fel negyedévi illetményeként a bécsi egyetemen.8 
1
 BALÁZS János: Sylvester János és kora. Bp. 1958. A szerző bőven idéz a legfontosabb hozzáférhető 
forrásokból, vö. ASCHBACH J.: Geschichte'der Wiener Universität Bd. I III. Wien 1865 77., ill. ScHRAUF 
Károly: A bécsi egyetem magyar nemzetének anyakönyve 1453 1630. Bp. 1902. Sylvester bécsi működését 
más szempontból is tárgyalja: Dán Róbert: Humanizmus, reformáció, antitrinitar izmus és a héber nyelv 
Magyarországon. Bp. 1973. 
2
 A kinevezés idejét illetően valószínűleg Balázsnak van igaza, vö. BALÁZS János i. m. 331 334. 
3
 BALÁZS i. m. 334. 
4
 BALÁZS i. m. 331. 
5
 A korral foglalkozó s magyar vonatkozásokat is érvényesítő szakirodalom nem említi, jóllehet 
feltétlenül számításba kell venni. Vö. Die Matrikel der Universität Wien, Hand III. Wien Köln (Jraz 
1971. „Anno ab incarnatione Ihesu Christi mundi salvatoris MUXLV die 14. Április, qua erat festum 
Tyburtii et Valeriani martyrum in huius famigeratissimi almique studii Viennensis rectorem electus est 
Stephanus Raiffperger philosophiae doctor, canonicus Vriennensis parochus verbique dei exclamator apud 
divi Iheronimi monasterium Viennae. In cuius rectoratu subseripti nomina sua in huius inelytae 
academiae album dederunt," ill. 1545-ben a Cathalogus rectorum et illustrium virorum Archigymnasii 
Viennensis . . . ab a. 1237 ad a. 1644 per Jonam Litters, Viennae Austriae 1645. 336. és 337. recto: „M. 
Stephanus Raiffperger. Mortem subijt Ioannes Rosinus Orator eximius et Poeta insignis, Liberorum 
Ferdinandi I. Caesaris Praeeeptor, 13. Praepositus et Cancellarius Acad. Viennensis." Ugyanez a szöveg 
szerepel M. Stephanus Raiffberger, Canonicus Viennensis név alatt: SORHAIT, Paulus de: História 
archigymnasii Viennensis . .. Viennae Austriae 1669. 
8
 A számla lelőhelye: Österreichische Nationalbibliothek Ser. nov. 4 276. (Akten von 1503 1783. 329 
ff. in verschiedenen Formaten, Quittungen, Briefe, Urkunden, kaiserliche Rechtsentschreiben) fol. 264. 
72 Közlemények 
A levél r. jobb felső sarkában: 
Hyb(er)nfali) 
Ang(ariae) In notât 
\3fl(orenos) 
Anno D(omini) 44 
H (ungaria) 
A levél v.: 
Ego Ma,g(ister) Joannes Syluester Hebraicarum L(itte)r&rum P(ro)fosaoT publicus fateor per 
P(raese)ntes L(itte)ra,í>, me stipendiuf/rej meu(m) aecepisse \i(deli)7.(e)t f\or(enos) Renenses 13 pro 
Angaria que (inc.ipi)* est V'uwrufm) Annj 44. Idqfwej a Magistro &t(e)\>\\(a)no Raysperger 
Archiducalis collegij id** t(em)p(or)is prioré 
Magyar fordítása: 
levél r. 
A téli negyedévre bekönyvel 13 forintot 
1544 esztendőben, 
a Magyar nemzet terhére 
levél v. 
Én, Sylvester -János mester, a héber irodalom nyilvános tanára elismerem jelen levelemmel, hogy 
megkaptam illetményemet, tudniillik 13 rénes forintot a 44. esztendő hamvazószerdán*** esedékes 
negyedévre, mégpedig Raysperger István mestertől, a főhercegi kollégium idő szerinti priorjától. 
KARÁCSONYI BÉLA MOSOK ISTVÁN ÖTVÖS PÉTKR 
Adalék a „Debreceni Biblia" történetéhez. Komáromi Csipkés György bibliafordításának és a 
kinyomtatott példányoknak történetét legutóbb Márkus Mihály foglalta össze a Theológiai Szemle 
lapjain.1 A fordító halálának háromszázadik évfordulóján megjelent tanulmányból kitűnik, hogy a 
kutatás sokáig csak hézagosan tudta rekonstruálni az elkobzási históriát,2 s a kérdések igazi és majdnem 
teljes megoldását Szimonidesz Lajos közleménye* tartalmazta. Szimonidesz az Országos levéltárban 
folytatott cenzúratörténeti vizsgálódásai közben szerencsésen megtalálta, és közleménye szerint 
kiadásra is előkészítette a „Debreceni Biblia" aktacsomóját. Az eset cenzúra történeti következményeiről 
Sashegyi Oszkár adott átfogó képet a magyarországi állami könyvcenzúra kialakulásáról írott 
tanulmányainak egyikében.4 
A történet vázlatosan a következő. Mivel a korábbi protestáns bibliafordítások nem adtak teljesen 
autentikus verziót, példányaik f)edig nagyon megfogyatkoztak, Komáromi Csipkés György, az 
akadémiákat járt tudós tanár hazatérte (1653) után új fordítást készített. A kiadás azonban elhúzódott. 
(Először Apafi Mihály fejedelem vállalta magára a költségeket, de halálával a mecénás veszett el, majd a 
XVIII. század elején a debreceni nyomda leégése és csak lassú újraindítása akadályozta a nyomtatást. ) A 
debreceniek végül Campegius Vitringa, leydeni tipográfusnál rendelték meg a köteteket. 4(MK) példányra 
kötöttek szerződést. Az 1718. év elejére már a korrektúra is készen volt, az év végén pedig 3(KK) kötetet 
hajón Danzigba indítottak, majd onnét szekéren szállították a 12 ládányi könyvet a lengyel magyar 
* kihúzva 
** eiusdem (>.) 
*** 1544. február 27. 
1
 MÁRKUS Mihály: Komárami Csipkés (lyörgy Magyar Bibliája. Theológiai Szemle 1978. 3 4. 84 93. 
2
 Il.Lfcsv .János: Komáromi Csipkés (Syörgy bibliája. Magyar Könyvszemle 1889. 138 146. 
3
 SZIMONIDKSZ Lajos: A „Debreceni fíiblia" sorsa. Magyar Könyvszemle 1940. 236 241. 
4
 SASHK<;YI Oszkár: Az állami könyvcenzúra állandósulása M agyar országim (1706 1725). Magyar 
Könyvszemle 1969. 321 338. 
